















このセッションでは、コリァン・デ ィアスポラと 「国境 を越える」現象 と
が論議 された。
最初のユ ・チ ョリンさんの 「韓国済州島から見た在日コリアンの越境ネッ
トワーク」 は、「今 日の済州島住民のほとんどが、日本に親戚がいる」 とい
う現象の指摘にはじまる。済州島住民の親戚はコリアン ・ディアスポラとし








最後の、幅広い人類学研究のバ ック ・グラウンドをもつ全京秀教授の 「グ
ローバ リゼイションの過程におけるコリアン ・ディアスポラの分断」は、曽
我ひ とみ さんとい う日本人 「拉致被害者」の一家に対 して、彼 らをコリア
ン・ディァスポ ラという視角からとらえてみるとき、逆 に 「コ リアン」 も


















り、 「北 」 か ら、ふ たた び 、 日本 の コ リア ン ・デ ィア ス ポ ラ社 会 に再 帰 す る女
性 た ち は、 その変 動 に突 き動 か され て い る よ うに も思 え る 。 そ の どち らの 面
を も、 日本 の コ リア ン ・デ ィア スポ ラ社 会 は もち あわ せ て い る とい うこ と を、
この セ ッシ ョンの ふ た りの女 性 研 究 者 の 報 告 は 、 よ く示 して い る 。 そ の二 面
は 、か つ て は は っ き りと、 ふ たつ の 分 断 され て い た もの で あ る。
最 後 の報 告 は 、 その 分 断 を超 え る提 起 で あ っ た が 、地 域 的 ネ ッ トワ ー クへ
の帰 属 と、 境界 の構 図 の組 み換 え の な かで 、 そ の網 の 目を利 用 し、 そ れ を く
ぐ りぬ けつ つ 、生 き抜 く こ と とは 、理 論 的 には 対立 して も、 実際 の生 活 者 に
とって は、 さほ どの ち が い は な い の で は ない だ ろ うか 。今 日の世 界 再 編 の激
動 は 、 その 激動 に もた え う るコ リア ン ・デ ィア ス ポ ラ ・ネ ッ トワー ク の た く
ま し さを、 逆 に あ ぶ りだ して い る よ うに も思 え る。
(鈴木 貞 美)
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